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Wu Naizhu, Wu Juan, Yan Renlong, A Ping, Zhou XianJi:
GeMS analysis of volatile oils of Tibetan medicine
Rhododendron primu!aeflorum Bur. et Franch
Chinese Journal of Pharmaceutical Analysis, 2010, 30(10):
1909-1912.
* Correspondence to: Zhau Xianli.
Ermai!: xxbiochem@I63.com
Wu Huaien: Liang ehenyan, Li Yaohua, Huang Xiaoqiu,
Zhu Xiaoyong.
GC- MS analysis of chemical constituents of the essential oil
from Adenosma indianum (Lour.) Merr. by different
extraction methods
ChinRse Journal of PhamUlceutical Analysis, 2010, 30(10):
1941-1946.
, Correspondence to: Wu Huaien.
Er mail: wuheOOOl@yahoo.com.cn
She Jimning, Kuai Bihua, Xiong Jun, liang Yizeng: lang Xu.
Analysis of essential oil in Rhizoma Atractylodes
Macrocephala by GC- MS and chemometric resolution
method
ChinRse Journal of Modern Applied Pharmacy, 2010, 27
(10) :928-931.
, Correspondence to: Liang Yizcng.
Er mail: yizengliang@263.net
Wang Hong: Ni Jianliang, Cao Xiaoji, Ying Guoqing.
Study on biotransformation of natural coumarin by marine
fungus Mucor sp. MNPSOI and volatile composition
Chinese Journal of MarinR Drugs, 2010, 29(05) :6-9.
• Correspondence to: Wang Hong.
Ermail: hongw@zjut.edu.cn
Hua Wuzhen, Wei Shijie, Yuan Xujiang, Suo Xubin, Li
Yuanxin, Wu Yanhong, Zhu Shengshan:
Analysis of constituents in volatile oil from Herba Artemisiae
Capillariae and Origanum vulgare L. by GC- MS
Journal of Guangdong College of Pharmacy, 2010, 26(05):
492-496 .
• Correspondence to: Zhu Shengshan.
Ermail: huowzh@I63.com
INFORMATION
Feng Lei, Ji Haiwei, Wang Decai, Wang Jianmei: liu Renmin.
Analysis of volatile constituents from different parts of
Salvia miltiorrhiza by GC- MS
China Pharmacy, 2010, 21(39) :3706-3709.
* Correspondence to: Wang Jianmei.
Ermail: sdaujm@I63.com
Salvia miltiorrhiza Bge.
Salvia miltiorrhiza Bge. (Lamiaceae) is mainly distributed in Sbanxi,
Saanxi. Gansu. Guangxi. Liaoning. Hebei, Henan. Shandong,
Anhui. Jiangsu, Zhejiang. Jiangxi and Hubei provinces, China. The
roots are used medicinaUy.
(Photography by Ren Vi; Text by Wang Xumei; Provided by Ren Vi and
Wang Xumei, Shaanxi Normal University, Xi'an, China)
Zhang Suying: Zhang Renbo.
Analysis of chemical constituents of the volatile oil from
Boenninghausenia albiflora in Kuankuoshui Nationa! Nature
Reserve
China Pharmacy, 2010, 21(39) :3719-3721.
· Correspondence to: Zhang Suying.
Ermail: suyingzhang333@163.com
Ouan Hejun: Brereton Richard.
Scoring system on the families difference in biological
samples using gas chromatography coupled with mass
spectrometry
Chinese Journal of Biochemical Pharmaceutics, 2010. 31
(05) :306-309.
· Correspondence to: Duan Hejun.
Ermail: hjnaud@gmail.com
Shi Jilian, Jiang Yihao, Gong Qianfeng:
Analysis on volatile oil from three kinds of processed Zhishi
(Fructus Aurantii [mmaturus) by GC-MS
Journal of Beijing University of Traditional Chinese MedicinR,
2010, 33(10) :676-680.
· Correspondence to: Gong Qianfeng.
Ermail: gongqf2002@163.com
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Rang Rang: Qiu Lili, Zhang Ying, Jiang Haiqiang, Lu Qingtaa.
Analysis for volatile compounds in Fructus piperis longi
obtained by steam distillation or head-space injection by
GeMS
Otinese Journal of l'harmaautiads, 3l10, 41(10) :740-742,747.
· Correspondence to: Rong Rong.
E-mail: r.rong@sdutcm.edu.cn
Liu Shao: Zeng Maomao, Li Xinzhong, Liang Yizeng, Lei Pengo
Antibacterial activity of the essential oil from Molia azedarach
flowers and chemical components analysis by GeMS
combined with chemometrics resolution method
Chinese Pharmaceutical Journal, 2010, 45(19) :1508-1512.
• Correspondence to: Liu Shao.
E-mail: liusha0999@hotmail.com
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Melia audarach L.
Melia azedarach L. (Meliaceae) is distributed in many provinces from
the Hebei in the north to Yunnan and Guangxi in the south and
Sichuan in the west, China. The root barks. trunk barks. leaves.
flowers and fruits are used medicinally.
(Phologrnphy by Ron v;; Text by Wang Xurnri: Prmnd<d by Rt:n Vi and
Wang Xum:i. Shaanxi ormal University, Xi'an, China)
Chen Wenjuan: Wu Shuihua, Miao Cunxin, Ke Huozhao.
Study of volatile oil extracted by different solvents from
whole plants of wild anoectochilus roxburghii(Wall. )Lindl.
by GeMS
Journal of Liooning Uni..,rsily of Tradilional Otinese MxJicine,
2010, 12(10):42-45.
• Correspondence to; Chen Wenjuan.
E-mail ;xchenwenjuan@126.com
Li Junming: Zhong Duha, Wang Yaqin, Feng Lei, Zhu
Hongkun.
Determination of 153 pesticide residues in tea using on-line
gel permeation chromatography-gas chromatography/mass
spectrometry
Otinese Journal of Otromalography. 2010, 28(09) :84().848.
• Correspondence to: Li Junming.
E-mail: ljm_wgh@sina.com
Wang Yanyan, Meng Pinjia, Wang Chuan, Wang Yanji:
GClMS-SI M study of opiates in saliva after derivatization
Chinese Journal of Pharmaceutical Analysis, 2010, 30(09):
1658-1663.
· Correspondence to: Wang Yanji.
E-mail;mengpinjia@I63.com
Akperjan Abbas, Li Guan: Wang Qiang, Allira Anwar.
GC-MS analysis of volatile oil from Aconitum leucostomum
Worosch.
Chinese Journal of Pharmaceutical Analysis, 2010, 30(09):
1756-1759.
• Correspondence to: Li Goan.
E-mail: xjliguan@sina.com
Yang Wuxin. Yi Gangqiang, Li Yunyao. He Guix.ia: Liu
Henan.
Analysis of essential oil constituents from ajuga nipponensis
makino with GeMS
Journal of Traditional Chinese Medicine Uni..,rsity of Hunan.
2010, 30(09) ;105-108.
• Correspondence to: He Guixia.
E-mail;heguixia65@yahoo.cn
Wei Xiyuan, Guo Jinming, Ding Yangzhou, Wu Chahua,
Pei Gang: Jiang Lijuan, Wang Xiaoming.
Study on volatile oil hefore and after diaphoretic processing
of Magnolia officinalis from Daoxian in Hunan
Journal of Traditional Ozinese Medi<:ine Uni..,rsity of Hunan,
2010,30(09):117-120.
· Correspondence to: Pei Gang.
E-mail: peigang@hotmail.com
Magnalia officinalis subop. biloba (Rehd. et Wils.) Law
Magnalia officinalis subsp. biloba (Rehd. et Wils. ) Law
(Magnoliaceae) is mainly distributed in Anhui. Hubei. Jiangxi,
Zhcjiang, Fujian, Hunan, Guangdong. Guangxi, Shaanxi and
Guizhou provinces, China. The barks and flower buds are used
medicinally.
(Photography by Reo Vi; Text by Wang Xumei; Provided by Ren Yi and
Wang Xumei. Shaanxi Normal University, Xi'an, Olina)
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Tang Lijun, Zhou Ribao; Liu Xiaorong, Wang Zhaohui, Liu
Xiangdan, Tong Qiaozhen.
GC- MS analysis of volatile oil extracted from Lonicera
macranthodes Hand-Mazz. with supercritical COz fluid
extraction and stream distillation
Journal of Traditional Chinese Medicine University of Hunan,
2010,30(09):109-113.
• Correspondence to: Zhou Ribao.
E-mail: zhouribao20032003@yahoo.com.cn
Li Yuqin: Yuan Zhengqiu, Feng Yue, Li Ping, Zhou Meng,
Yao Wei, Zhang Jian.
Effect of carbon and nitrogen sources on lipid accumulation
of heterotrophic microalgae chlorella protothecoides
Chinese Journal of Biologicals, 2010, 23(09) :1009-1013.
• Correspondence to: Li Yuqin.
E-mail: yuqinli2004@yahoo.com.cn
Chen Hua: Zuo Ning, Nan Nan.
GClMS-NCI determination of ll-nor-l:,9-
tetrahydrocannabinol-9-carboxylicacid in human hair
Chinese Pharmaceutical Affairs, 2010, 24(09): 877-880.
• Correspondence to: Chen Hua.
E-mail: ehenhua@nicpbp.org.en
Zheng Xiangyong: Zhao Jianglin, Zeng Xi, Mu Lan.
Study of chemical compositions of volatile oil from
plagiochila chinensis
China Pharmacy, 2010, 21(35) :3322-3323.
• Correspondence to: Zheng Xiangyong.
E-mail: zengxi1962@163.com
Yu Ruipeng: Wang Liping, Wu Shengfang, Che Jinshui,
Liu Yangmin.
Analysis of volatile compounds in algal bloom water by gas
chromatography- mass spectrometry and sniffering
Chinese Journal of Analytical Chemistry, 2010, 38 (09):
1349-1352.
• Correspondence to: Yu Ruipeng.
E-mail: rp_yu@yahoo.com.cn
She Jinming, Liang Yizeng: Peng Youlin, Hua Meiling,
Tan Binbin, Li Hongdong.
Comparative analysis of volatile constituents in herbal pair
atractylodes macrocephala-atractylodes lancea and its single
herb
Chinese Journal of Analytical Chemistry, 2010, 38 (09):
1282-1286.
• Correspondence to: Liang Yizeng.
E-mail: yizengJiang@263.net
Yu Congcong, Lin Qiyu, Zeng Ying, Feng Yeqiong, Tao
Change, Yu Chenghao~
Ingredients comparison of volatile oils from Curcuma
phaeocaulis Vol. and Curcuma wenyujin Y. H. Chen et C.
Ling by stir-heating with rice vinegar
Journal of 07engdu University of Traditional Otinese Medicine,
2010,33(03):72-75.
• Correspondence to: Yuchenghao.
E-mail: yuholy@126.com
Yao Jie: Zhang Jiaqi, Chen Tong, Wang Gongying.
Detection of Toluene and m-Xylene in Lycopene Sauce by
GC-MS
Acta Chimica Sinica, 2010, 68(17) :1776-1780.
• Correspondence to: Yao Jie.
E-mail: yaojiemail@163.eom
Shen Xiangchun: Hu Hanshuai, Xiao Haitao.
GC- MS analysis of chemical constituents of the essential oil
from different parts of Alpinia zerumbet (Pers.) Burtt et
Smith
Chinese Journal of Pharmaceutical Analysis, 2010, 30(08):
1399-1403.
• Correspondence to: Shen Xiangchun.
E-mail: shenxiangchun@126.com
Ying Xinghua: Xu Xia, Chen Mingxue, Ouyang Younan,
Zhu Zhiwei, Min Jie.
Determination of 2-acetyl-1-pyrroline in aroma rice using
gas chromatography- mass spectrometry
Chinese Journal of Chromatography, 2010, 28(08) :782-785.
• Correspondence to: Ying Xinghua.
E-mail: yingxhpinming@sohu.eom
Lin Xiaodan, Xiang Jun, Lu Huining, Huang Haibo, Lin
Chaozhan, Zhu Chenehen, Zhang Cuixian~
Chemical constituents of volatile oil from Psychotria sp.
Journal of Guangdong College of Pharmacy, 2010, 26(04):
337-340.
• Correspondence to: Zhang Cuixian.
E-mail: zhangcuixian@yahoo.com. en
Liang Ying: Tao Yong, Zhang Xiaohong, Chen Yousheng.
GC-MS analysis of essential oil from Illicium verum Hook.
f. and its sulfur-smoke dired sample
Pharmacy Today, 2010, 20(08) :23-24, 31.
• Correspondence to: Liang Ying.
E-mail: liangy@gdyzy. edu. en
Miao Shui, Lu Jiwei, Jia Zhengwei, Mao Xiuhong, Li
Wenting, Wang Ke, Ji Shen~
Simultaneous determination of 53 pesticide residues in
traditional Chinese herbal medicines by GC/MS
Chinese Pharmaceutical Journal, 2010, 45(16): 1263-1270.
• Correspondence to: Ji Shen.
E-mail: jUhen2006@yahoo.com.en
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Zheng jianzhen: Liu Wenhan.
Analysis on chemical constituents of essential oils from
different varieties of atractylodes macrocephala by GCMS
China Phormacy, 2010, 21(31) :2924-2926.
• Correspondence to: Zheng Jianzhen.
Ermail: dearjz@126.com
Li Caifang, Liu Shifeng, nan Puyu, Wang jinmei, Kang
Wenyi:
Analysis of volatile components from the flowers of
Gypsophila oldhamiana by head-space solid phase
microextraction coupled wi th GC MS
China Phormacy, 2010, 21(31) :2929-2930.
• Correspondence to: Kang Wenyi.
Ermail: kangweny@hotmail.com
She jimning, ZOOng Mng, uang Ytzeng; Tu ling, Luo Airong.
Analysis of essential oil components in Ramulus cinnamomi
by GCMS combined with Heuristic evolving latent
projections
West China Journal of Phormaceutical Sciences, 2010, 25
(04) :446-449.
• Correspondence to: Liang Yizeng.
Ermail: yizeng..liang@263.net
Li Qingjie. Liu Lijian. Chang Yanru, Li jinpeng. Zhang
Xiaoying, uu Yongqiang:
Analysis of SfE.<D, comp06ition in Hosta ensata by GCMS
West China Journal of Phormaceutical Sciences, 2010, 25
(04) :385-386.
· Correspondence to: Liu Yongqiang.
Ermail: lyqI873@126.com
Li Tao: Zhang Hao.
Effects of extract methods on chemical constituents of
essential oil from Rhodiola crenulata by GCMS
West China Journal of Phormaceutical Sciences, 2010, 25
(04) :389-391.
• Correspondence to: Li Tao.
Ermail: scdxlitao@scu.edu.cn
You Xiaofeng; Fang Hongzhuang, Sun Changhai.
Study on chemical components of the volatile oil in pine
needles of Scotch pine from different months
Chinese Journal of Phormaceutical Analysis, 2010, 30(07):
1199-1204.
· Correspondence to: You Xiaofeng.
Er mail: pansh.i3000@126.com
Lou Fangming; Li Qunfang, Huang Xienan, Qiu Weiwei.
Analysis of the essential oil from Evodia rutaecarpa(Juss.)
Benth. by SPMErGCMS
Chinese Journal of Phormaceutical Analysis, 2010, 30(07):
1248-1253.
• Correspondence to: Lou Fangming.
Ermail: lousenI977@126.com
Wang Leichen, Zhou Tingling; Fan Guorong.
Application of quantitative analysis of chemical components
in quality control of Gardenia jasminoides Ellis
Phormaceutical eare and Research, 2010, 10(04) :286-288.
· Correspondence to: Zhou Tingting.
Ermail: mcjaccy@yahoo.com
Gardenia jasminoides flUs
Gardenia jw.mirwides Ellis (Rubiaceac) is mainly distributed in the
south of China including Hunan, Jiangxi, Fujian, Zhcjiang. Sichuan.
Hubei, Guangdong. Guangxi. Guizhou. Yunnan, Jiangsu, Henan and
Taiwan provinces, China. The fruits. roots, leaves and f]owe~ are
used medicinally.
(Photography by Ren Vi; Text by Wang Xumei; Provid<d by Ren Vi and
Wang Xumei. Shaanxi Normal University. Xi'an. Ollna)
Guo Shuzheng, Liu Sujing, Ma Xuanxuan, Yang Cuiyun,
Zhou Shiwei, Xia Chuanhai:
Determination of volatiles released from plants by the self-
made charcoal trap adsorption device coupled with gas
chromatography-mass spectrometry
Chinese Journal of Chromatography, 2010, 28(07) :716-719.
• Correspondence to: Xia Chuanhai.
Ermail: chxia@yic.ac.cn.
Dong Jing: Pan Yuxiang, Qin Yaping, Lti jianxia, Yu
Qiongwei.
Simultaneous determination of 103 pesticide residues in
cabbages and apples using programmable temperature
vaporizer-based large volume injection by gas
chromatography- negative chemical ionization mass
spectrometry
Chinese Journal of Chromatography, 2010, 28(07) :654-663.
· Correspondence to: Dong Jing.
Ermail: dongjingww@yahoo.com.cn.
Lou Qiaoming, Xu Jie, Wang Yuming, Xue Changhu; Sun
Zhaomin.
Analysis of fatty acid comp06ition of Ulva pertusa Kjellm
by gas chromatography/mass spectrometry
Chinese Journal of Chromatography, 2010, 28(07) :668-672.
· Correspondence to: Xue Changhu.
Ermail: xuechanghullO@I26.com.
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Li Fengge; Yao Weiqin, Tian Yanhe, Li Xuewen, Zhang
Hongxia, Dou Hui, Zhu Huiping.
Rapid determination of patulin in apple juice by tert-
butyldimethylsilyl derivatization- gas chromatography- mass
spectrometry
Chinese Journal of Chromatography, 2010, 28(07): 720-723.
• Correspondence to: Li Fengge.
E-mail: ciqlfg@163.com
Li Xuesong, Gong Lirnin, Sheng Wenbing, Cai Rui, Li
Linlin, Zhou Xiaojiang~
GC-MS analysis of essential oils constituents from Cortex
ailanthi
Journal of Traditional Chinese Medicine University of Hunan,
2010,30(07):31-32,35.
• Correspondence to: Zhou Xiaojiang.
E-mail: gale9888@163.com
Liu Zhirui, Liu Wenyong, Wu Hao, Zhu Zhenyu, Chai
Yifeng~
Comparative study on extraction of essential oil from
Cortex Moutan by steam distillation and ethyl ether
ultrasonic
Journal of Pharl'Yl(l(2utical Practice, 2010, 28(04) :265-2&3, 270.
• Correspondence to: Chai Yifeng.
E-mail: yfchai@smmu. edu. en.
Chen Lirnin, Lin Hui; Xu Daliang, Zheng Xiasheng.
GC-MS determination of volatile oil in Ramuli Cinnamomi
and Glycyrrhizae Decoction
Traditional Chinese Drug Research & Clinical Pharmacology,
2010,21(04):418-421.
• Correspondence to: Lin Hui.
E-mail: linhuijwc@126.com
Gu Hongxia, Ji Haiwei, Zhai Jing~
Analysis of the volatile oil from Lithospermum
erythrorhizon and Arnebia euchroma by GC- MS
China Pharmacy, 2010, 21(27) :2546-2548.
• Correspondence to: Zhai Jing.
E-mail: jzhai@tsmc.edu.cn
Liao Huajun; Peng Guoping.
GC-MS analysis on the chemical constituents of essential oil
from Coastal Glehnia root
Journal of Liaoning University of Traditional Chinese Medicine,
2010, 12(07):104-105.
• Correspondence to: Liao Huajun.
E-mail: Ihj2002123@126.com
Zhang Bin~
GC-MS and chemometric resolution analysis of volatile oil
in herbal pair Notopterygium incisum- Lobed kudzuvine root
Chinese Journal of Pharmaceutical Analysis, 2010, 30(06):
1055-1059.
• Correspondence to: Zhang Bin.
E-mail: binzhang7710@163.com
Wang Jian; Zhao Yingxue.
Diversity of research of volatile oil components of different
types of germplasm Curcuma kwangsiensis
Chinese Journal of Pharmaceutical Analysis, 2010, 30(06):
1072-1075.
• Correspondence to: Wang Jian.
E-mail: wjy893@sina.com
Thwuti Gulina, Aibai Silafu, Li Zhijian; An Huixia, Zhou Fan.
Effect of extracts from Euphorbia humifusa on ergosterol in
Trichophyton rubrum by GC- MS
Chinese Journal of Hospital Pharmacy, 2010, 30(12) :992-994-.
• Correspondence to: Li Zhijian.
E-mail: lizhijian0220@sina.com
Bai Yuhua; Sun Ying, Yu Chunyue, He Fa, Qin Cailong.
Chemical constituents of volatile oil from the flowers of
Corylus heterophylla
Pharmaceutical and Clinical Research, 2010, 18(03) :265-266.
• Correspondence to: Bai Yuhua.
E-mail: b_yuhua@yahoo.com
Xue Xingyang, Meng Jiang; Lu Guoyong, Yang Xiao.
Study on bioactive components of volatile oil from fresh
Houttuynia cordata in mice plasma with GC-MS
Journal of Guangdong College of Pharmacy, 2010, 26(03):
272-274.
• Correspondence to: Meng Jiang.
E-mail: jiangmeng666@126.com
Wang Lina; Chen Xiaohui, Bi Kaishun.
Analysis of estrogen residues in pork by gas chromatographic-
tandem mass spectrometry
Journal of Shenyang Pharmaceutical University, 2010, 27
(06) :466-469, 488.
• Correspondence to: Wang Lina.
E-mail: wln1982929@163.com
Duan Hejun; Fu Zhaohui, Chen Langui.
Analysis of volatile oil in Herba Nigella glandulifera
China Pharmaceuticals, 2010, 19(12) :21-22.
• Correspondence to: Duan Hejun.
E-mail: dhj@vip.163.com
Zhang Lansheng, Dong Guangping, Liu Guangrning ~
Study on chemical constituents of essential oil from acorus
calamus from two different habitats
China Pharmacy, 2010, 21(23) :2153-2155.
• Correspondence to: Liu Guangming.
E-mail: Igm888999@yahoo.com.cn
Wu Caixia, Chang Xing, Kang Wenyi~
Study on volatile constituents from Tamarix ramosissima
China Pharmacy, 2010, 21(23) :2164-2166.
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· Correspondence to: Kang Wenyi.
E-mail: kangweny@hotmail.com
Xu Jie, Zhang Zhen, Wei Hong, Guo Ruichen:
Determination of matrine in matrine micro-emulsions by
GC-MS
Journal of Shandong University(Health Sciences), 2010, 48
(06) :130-132.
, Correspondence to: Guo Ruichen.
E-mail: grc7636@126.com
Zhuang Wane, Gong Zhenbin: Ye Jianglei, Chen Dengyun.
Determination of 33 pesticide residues in honeysuckle by gel
permeation chromatography purification and gas
chromatography-mass spectrometry
Orinese Journal of Analytical 07emistry, ano, 38(<Xi) :811-816.
• Correspondence to: Gong Zhenbin.
E-mail: zbgong@xmu.edu.cn
Wang Xinling: Rena Kasimu, Hu Junping, Wang Xiaomei.
Comparison of chemical components of volatile oils from
the different parts of Lavandula angustifolia Mill.
West China Journal of Pharmaceutical Sciences, 2010, 25
(03) :361-362.
· Correspondence to: Wang Xinling.
E-mail: ty3345@l63.com
Hao Yuqian, Huang Linjuan, Qi Chunhui, Wang Zhong!u:
Structure elucidation and preliminary immunological
activity studies of the water-soluble gum polysaccharide
ASPI-A isolated from Artemisia sphaerocephala Krasch
seeds
Acta Chimica Sinica, 2010, 68(11) :1103-1108.
• Correspondence to: Wang Zhongfu.
E-mail: wangzhf@nwu.edu.cn
Fang Liping, Feng Yuepeng, Liu Haiping, Wu Zhong-
xiang:
Determination of organochlorine pesticide residues in soiV
sediment using isotope dilution gas chromatography-mass
spectrometry
Orinese Journal of Orromatography, 2010, 28(05) :476-482.
· Correspondence to: Wu Zhongxiang.
E-mail: wu.zhongxiang@cneac.com.cn.
Zhou Guoli, Liu Yujing, Ren Shouli, Shu Ke, Nie Lixiao,
Liu Tasi:
Analysis of volatile oil components of Peucedanum
praeruptorum and Peucedanum decursivum
Journal of Traditional Chinese Medicine University of
Hunan, 2010, 30(05) :26-28.
• Correspondence to: Liu Thsi.
E-mail: liutasi@126.com
Zhou Hongbo, Fang Zhijian, Yang Liwei, Mo Jieli, Chen
Haoan:
Determination of residues of organochlorinated pesticides in
polygonum multiflorum by GC-MS with solid-phase
extraction
China Pharmacy, 2010,21(19):1777-1778.
• Correspondence to: Chen Haoan.
E-mail: haoanchen@126.com
PoIygonum muitif/mum Thunb.
Polygonum mulliflorum Thunb. (Ploygonaceac) is mainly distributed
in Henan, Shandong. Anhui. Jiangsu, Zhejiang. Fujian. Guangdong,
Guangxi. Jiangxi. Hunan. Hubei, Sichuan. Guizhou and Yunan
provinces. ilina. TIle root turers. rattans and leaves are used
medicinally.
(Photography by Ren Vi; Text by Wang Xu".;; Provided by Ren Vi and
Wang Xurm, Shaanxi Normal University. Xi'an. O1ina)
Shu Rengeng; Li Shasha, Zhang Puzhao.
Influence of collection time and extraction method on
constitucnts of volatile oil from Chimonanthus nitens
Orinese Journal of Haspital Pharmacy, 2010, 30(00) :761-7ffi.
• Correspondence to: Shu Rengeng.
E-mail: shurg@l63.com
Xiao Jianping: Chen Tiqiang.
Chemical constituents of the essential oil from chenopodium
ambrosioides by GC-MS analysis
Strait Pharmaceutical Journal, 2010, 22(05) :36-38.
· Correspondence to: Xiao Jianping.
Ermail: xxjjpp_Iove@126.com
Jiao Lianqing, Yu Min, Jiao Ying, Yang Ming, Liu Dtyou:
Study on isolation purification, characterization,
antiflammatory and antinociceptive effects of polysaccharides
from Ganoderma applanaturn
China Pharmacist, 2010, 13(05) :615-617.
• Correspondence to: Liu Dayou.
E-mail: jlq51@tom.com
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Chen Dong; Gong Xinguo, Liu ling, Wang Dingwei, Yin
Kaiyun, Wang Songfeng, Bao Chongyan.
Comparative research on samples of Taraxacum
mongolicum Hand. Mazz. extracted by supercrtical en., fluid
extraction and petroleum ether
Chinese Journal of Pharmaceutical Analysis, 2010, 30(04):
619-622.
, Correspondence to: Chen Dong.
E-mail: cd2002200@yahoo.com.cn
1braxacum monWJ'icum Hand.-Mazz.
Taraxacum mongolicum Hand.-Mazz. (Astcraccac) is distributed in
all over China. The whole plants are used medicinally.
(Photugraphy by Reo Vi; TCXI by Wang Xurrci; Provided by &en Vi and
Wang Xumei. Shaanxi Normal University, Xi'an, China)
Wu Caixia, L..iu Guanghe, Kang Wenyi:
Studies on the volatile component from the flower of
tamarix chinensis
China Pharmacy, 2010, 21(15): 1406-1407.
• Correspondence to: Kang Wenyi.
E-mail: kangweny@hotmail.com
Shu Rengeng; Hu Haowu, Zhang Puzhao, Wang Yuesheng.
GeMS analysis of chemical composition of volatile oil in
Mosla chinensis 'jiangxiangru' collected in various seasons
Chinese Journal of Pharmaceutiall Analysis, 2010, 30(03):
443-446.
· Correspondence to: Shu Rengeng.
E-mail: shurg@I63.com
Lu Huiqing; Shou Linfei, Huang Liang, Huang Xiaohua.
Determination of 13 organic chlorine and pyrethroid
pesticide multi-residues in Fritillaria thunbergii Miq by
ASEiSPEIGeMS
Chinese Journal of Pharmaceutical Analysis, 2010, 30(03):
491-494.
· Correspondence to: Ui Huiqing.
E-mail: hzlhq@126.com
Luo Xiaoqing, Yang Huaxin, Yang Hongmiao, lin
Shaohong:
Methylation analysis of oligosaccharides in defibrase from
venom of Agkistrodon acutus
Chinese Journal of Pharmaceutical Analysis, 2010, 30(03):
357-360.
· Correspondence to: Jin Shaohong.
E-mail: inshh@nicpbp.org.cn
Cheng Yufeng, Chang lunmin; Li Cairo, Wang Yan.
GC-MS analysis of essential oil from Saccharum Alhagi
Chinese Journal of New Drugs, 2010, 19(06) :531-533.
· Correspondence to: Chang Junmin.
E-mail: cjmcjn2471@yahoo.com.cn
Yang Haixia; Xia Xinkui, Chen Lijun.
Analysis of chemical composition of the essential oil from
the Aos Sophorae Immaturus by GeMS
Journal of Nanyang Normal University, 2010, 9(03) :38-39.
• Correspondence to: Yang Haixia.
E-mail: xynzxb@126com
Liu Xiangqian; Li Lili, Zheng Lisheng, Zou Fanghui, Feng
Sheng.
Study of volatile oils constituents from 20 kinds of
Compositae in Hunan with GeMS
Journal of Traditional Ozinese Medicine Uni versity of Hunan,
2010, 30(03) :28-31.
· Correspondence to: Liu Xiangqian.
E-mail: IxqOOOlcn@I63.com
Chen Qing, Zhang Qianjun; Yang Zhannan, Zhao Chao, Ye
Chong.
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Lonicera japonica Thunb. (Caprifoliaceae) is mainly distributed in
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and Hunan provinces. China. The flowers buds. fruits and rattans arc
used medicinally.
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